

























































































































































































眺望 非常に効く 効く 全く効かない
環境 旧街道に接する 豊かな土地に接する 谷間で狭く圧迫感あり
庭園 遣水一部が流れる 創建時不明 創建時不明
建築様式 大仏様と推定 大仏様 大仏様と推定
柱間 20尺三間四方 20尺三間四方 15×20×15尺三間四方
本尊 丈六九体阿弥陀仏 丈六阿弥陀三尊立像 丈六阿弥陀三尊立像
台座 不明 基礎杭打ち 石造
光の意匠 本尊正面から夕日 本尊後背から夕日 日は殆んど差し込まず
（表１）重源空間意匠比較一覧表
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